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шиї, покращить рівень надання сучасної хірургічної 
допомоги населенню 
Науковцями кафедри оториноларингології з оф-
тальмологією під керівництвом проф. С.Б. Безшапо-
чного та доц. В.В.Лобурця проводяться наукові роз-
робки за темою: «Розробка нових медичних техно-
логій в діагностиці та лікуванні патології верхніх 
дихальних шляхів». Робота передбачає розробку діа-
гностичного та лікувального алгоритму стосовно 
захворювань верхніх дихальних шляхів. Розробка та 
оптимізація малоінвазивних втручань на внутріш-
ньоносових структурах та навколо носових пазухах 
у хворих на різні форми риносинуситів. 
На кафедрі пропедевтики ортопедичної стома-
тології разом з НДІ генетичних та імунологічних 
основ розвитку патології та фармакогенетики ви-
конується НДР «Удосконалення патогенетичних 
підходів до комплексного лікування хворих на гене-
ралі хований пародонти». Метою цієї наукової робо-
ти є підвищення ефективності лікування хворих на 
генералізований пародонтит на основі вивчення 
патогенезу та розробки комплексного лікування із 
застосуванням біологічних резорбтивних мембран 
(синтетичних та напівсинтетичних) і остеоплас-
тичного матеріалу, а також удосконалення ранньої 
діагностики, прогнозування, лікування та профілак-
тики змін тканин пародонта у ВІЛ-інфікованих осіб 
та хворих на ВІЛ. Передбачається удосконалити 
первинну, вторинну та третинну профілактику 
уражень тканин пародонта у зазначеного контин-
генту осіб.  
Академія отримала позитивну відповідь на заяв-
ку про вступ до Міжнародної Асоціації Університетів 
(International Association of Universities (Франція).  
Академію включено до Всесвітньої електронної 
бази даних медичних закладів ВООЗ ―AVICENNA 
Directories‖ (Університет Копенгагена, Данія).  
Подано заявку на членство в Асоціації Медичних 
факультетів Європи (Assoсiation of Medical Schools 
in Europe (Данія) та в Європейській Асоціації універ-
ситетів (Бельгія).  
В академії видаються фахові журнали, які вклю-
чені в перелік ВАК України: ―Проблеми екології та 
медицини‖ „Вісник проблем біології і медицини‖  
―Український стоматологічний альманах‖, ―Актуаль-
ні проблеми сучасної медицини: Вісник Української 
медичної стоматологічної академії‖, „Світ медицини 
та біології‖.  
Спеціалізована учена рада Д 44.601.01 по захисту 
дисертацій на здобуття наукового ступеня докто-
ра медичних наук за спеціальністю 14.01.22 «Сто-
матологія», медичні науки діє при Вищому держав-
ному навчальному закладі України «Українська меди-
чна стоматологічна академія» з 1991 року. Протя-
гом 20 років існування спеціалізованою вченою радою 
розглянуто 241 дисертація , з них 26 – на здобуття 
наукового ступеня доктора медичних наук, 215 – ка-
ндидата медичних наук. 
Вищий державний навчальний заклад України 
―Українська медична стоматологічна  академія‖ є 
головним в системі підготовки стоматологічних 
кадрів при Міністерстві охорони здоров‘я України. 
Велика кількість магістрантів, аспірантів, клінічних 
ординаторів та здобувачів наукового ступеня пра-
цює в галузі стоматології та суміжних спеціальнос-
тей.  
Основні наукові напрямки теоретичних та кліні-
чних кафедр академії зосереджені на виконання сто-
матологічної тематики.  
Успішно виконуються науково-дослідні роботи 
фундаментального та прикладного характеру, які 
мають державну реєстрацію: «Удосконалення пато-
генетичних підходів до комплексного лікування хво-
рих на генералізований пародонтит» - фінансування 
МОЗ України;  
Пріоритет науково-дослідної діяльності співро-
бітників ВДНЗУ «УМСА» підтверджено численними 
патентами, успішно захищеними докторськими та 
кандидатськими дисертаціями. За останні 5 років 
захищено та затверджено ВАК України 16 доктор-
ських та 125 кандидатських дисертацій, отримано 
232 патенти України, 57 нововведень, 35 рацпропо-
зицій. 
Таким чином, науково-дослідні роботи, які вико-
нувалися і виконуються в академії, мають новатор-
ську спрямованість, відзначаються науковою новиз-
ною. Співробітники академії внесли вагомий вклад у 
розробку найбільш актуальних проблем сучасної ме-
дичної науки і практичної охорони здоров‘я. 
 
 
ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА В АКАДЕМІЇ – ВІД ВИТОКІВ ДО 
СЬОГОДЕННЯ 
Скрипник І.М., Воробйов Є.О., Марченко А.В., Давиденко Г.М. 
Факультет післядипломної освіти створений згі-
дно з наказом ректора Полтавського державного 
медичного стоматологічного інституту №236 від 
02.08.1993 р. з метою подальшого удосконалення пі-
слядипломної освіти, поглибленої підготовки лікарів 
до виконання своїх професійних обов‘язків. Деканат 
факультету післядипломної освіти вирішує актуа-
льні питання післядипломної освіти та безперервно-
го професійного розвитку шляхом поглиблення, роз-
ширення і оновлення професійних знань, умінь і нави-
чок або отримання іншої спеціальності на основі здо-
бутого освітньо-кваліфікаційного рівня та практич-
ного досвіду.  
Історія факультету розпочалася з створення 
кафедри ортопедичної стоматології з курсом орто-
донтії на основі листа МОЗ України від 24.01.1991 р. 
№ 8.0273 та наказу ПМСІ №23 від 05.02.1991 р. Рі-
шенням Вченої Ради ПДМСІ від 03.09.93 р. на підставі 
листа МОЗ України від 16.07.93 р. №8.02-66/916 ор-
ганізований факультет післядипломної освіти (наказ 
№236 від 02.08.1993 р.) 
З 1993 р. по 1994 р. факультет післядипломної 
освіти очолював зав. кафедри психіатрії, наркології 
та медичної психології д.мед.н., професор Г.Т.Сонник. 
З 1994 р. по 2004 р. деканом факультету працювала 
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к.мед.н., доцент кафедри післядипломної освіти ліка-
рів-стоматологів Л.Г.Павленко. 
З липня 2004 р. по лютий 2010 р. декан факуль-
тету – д.мед.н., професор Скрипник Ігор Миколайо-
вич, завідувач кафедри внутрішніх хвороб та меди-
цини невідкладних станів. З 09.02.2010 р. Скрипник 
І.М. – проректор з науково-педагогічної роботи та 
післядипломної освіти. З 2010 р. по теперішній час 
декан факультету – доцент Марченко Алла Володи-
мирівна, доцент кафедри терапевтичної стомато-
логії. 
З 1998 р. по 2010 р. на посаді проректора з ліку-
вальної роботи та післядипломної освіти працював 
професор Воробйов Є.О., який з лютого 2010 р. обій-
мав посаду проректора з науково-педагогічної та лі-
кувальної роботи.  
В різні періоди заступниками декана факультету 
працювали доц. Л.Г.Павленко (1993-1994), доц. 
В.С.Корнієнко (1993-1994), доц. Д.С.Зазикіна (1994), 
проф. Г.М.Дубинська (1994-1997, 2000-2003), проф. 
Скрипник І.М. (1997-2004), доц. Марченко А.В. (2004-
2010). Заступниками декана факультету післядип-
ломної освіти працюють з 2003 року к.мед.н., доцент 
кафедри сімейної медицини і терапії Шилкіна Л.М. та 
з 2009 року – к.мед.н., доцент кафедри післядиплом-
ної освіти лікарів стоматологів-ортопедів Давиден-
ко Г.М. З дня заснування факультету по теперішній 
час на посаді старшого інспектора деканату працює 
досвідчений фахівець Котова Катерина Павлівна. В 
деканаті також працюють інспектори - Горжуй Вік-
торія Іванівна, Ростовська Олександра Володимирів-
на і оператор ЕОМ Бочаренко Ольга Євгеніївна. 
Післядипломна освіта лікарів в академії здійсню-
ється згідно з наказами МОЗ України №291 від 
19.09.1996 р., №359 від 19.12.1997 року, №98 від 
01.03.2005 р., №621 від 21.11.2005 р., №793 від 
10.12.2007 р. та ін. Вона включає навчання лікарів в 
інтернатурі, магістратурі, клінічній ординатурі, удо-
сконалення на тематичних та передатестаційних 
циклах, курсах спеціалізації, інформації і стажування.  
Навчальний процес проводиться на 5 кафедрах 
факультету післядипломної освіти:  
• Кафедра сімейної медицини і терапії 
(зав.кафедри – проф. Ждан В.М.)  
• Кафедра внутрішніх хвороб та медицини не-
відкладних станів  
• (зав.кафедри – проф. Скрипник І.М.)  
• Кафедра післядипломної освіти лікарів-
стоматологів  
• (зав. кафедри – проф. Скрипников П.М.)  
• Кафедра післядипломної освіти лікарів сто-
матологів-ортопедів  
• (зав. кафедри – проф. Нідзельський М.Я.)  
• Кафедра післядипломної освіти лікарів-
ортодонтів  
• (зав. кафедри – проф. Куроєдова В.Д.)  
та 23 кафедрах медичного та стоматологічного 
факультетів, які одночасно проводять підготовку 
студентів.  
Три кафедри факультету: післядипломної освіти 
лікарів-стоматологів, післядипломної освіти лікарів 
стоматологів-ортопедів, післядипломної освіти лі-
карів-ортодонтів є опорними кафедрами МОЗ Украї-
ни з післядипломної освіти за фахами: «Стоматоло-
гія», «Стоматологія терапевтична», «Стоматоло-
гія дитяча», «Стоматологія ортопедична» та «Ор-
тодонтія». 
Професорсько-викладацьким колективом цих ка-
федр розроблені: ―Типовий навчальний план і програ-
ма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих ме-
дичних закладів освіти ІІІ-ІV рівня акредитації‖ за фа-
хом ―Стоматологія‖, навчальні плани передатеста-
ційних циклів, спеціалізації та стажування з фахів 
«Стоматологія», «Стоматологія терапевтична», 
«Стоматологія хірургічна», «Стоматологія дитя-
ча», «Стоматологія ортопедична», «Ортодонтія». 
Основними напрямками роботи факультету є 
первинна спеціалізація (інтернатура), вторинна спе-
ціалізація, підвищення кваліфікації. 
Під час проходження інтернатури випускники ви-
щих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акре-
дитації підвищують рівень своєї практичної підгото-
вки, професійної готовності до самостійної лікарсь-
кої діяльності.  
Навчання в очній частині інтернатури на базі ка-
федр академії згідно наказів МОЗ України №621 від 
21.11.2005 р. та №793 від 10.12.2007 р. проводиться 
за наступними фахами «Акушерство і гінекологія», 
«Анестезіологія та інтенсивна терапія», «Внутріш-
ні хвороби», «Дерматовенерологія», «Загальна 
практика-сімейна медицина», «Інфекційні хвороби», « 
Клінічна онкологія», «Медицина невідкладних станів», 
«Неврологія», «Ортопедія і травматологія», «Ото-
ларингологія», «Офтальмологія», «Патологічна 
анатомія», «Педіатрія», «Психіатрія», «Пульмоноло-
гія та фтизіатрія», «Стоматологія», «Урологія», 
«Хірургія». 
У листопаді 2009 р. факультет післядипломної 
освіти ліцензований з надання освітніх послуг: 
- підготовка фахівців в інтернатурі (первинна пі-
слядипломна спеціалізація) за напрямом 1201 «Меди-
цина» з ліцензійним обсягом 450 осіб на рік; 
- підготовка фахівців в клінічній ординатурі (піс-
лядипломна підготовка лікарів) - 50 осіб на рік; 
- підвищення кваліфікації за базовими напрямами 
(спеціальностями) - 1300 осіб на рік; 
- підготовка іноземних громадян у клінічній орди-
натурі –50 осіб на рік. 
Відкрито підготовку іноземних громадян за базо-
вими акредитованими напрямками 1201 «Медицина» 
у магістратурі: 8.12010001 «Лікувальна справа» та 
8.12010005 «Стоматологія». 
За період проведення інтернатури на базі Україн-
ської медичної стоматологічної академії з 1975 р. під-
готовлено 3313 лікарів стоматологічного і 5606 лі-
карів медичного профілю. 
Згідно з наказом МОЗ України від 12.12.94 р. №303 
підготовка лікарів в інтернатурі здійснюється на ба-
зі філіалів кафедр Української медичної стоматологі-
чної академії, які організовані в містах Чернігів, Мир-
город і Кременчук за фахами: ―Стоматологія‖, ―Вну-
трішні хвороби‖, ―Акушерство і гінекологія‖, «Педіа-
трія», «Загальна практика – сімейна медицина», 
«Офтальмологія».  
Деканат факультету післядипломної освіти спі-
льно з Головним управлінням охорони здоров'я Пол-
тавської облдержадміністрації регулярно проводять 
атестацію клінічних баз заочної частини підготовки 
лікарів в інтернатурі. Базовими закладами інтерна-
тури затверджено 87 лікувально-профілактичних 
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установ області, 249 практичних керівників. З ме-
тою оптимізації навчального процесу в інтернатурі 
2 рази на рік організовуються обласні семінари для 
керівників базових лікувально-профілактичних уста-
нов та протягом року тематичні семінари за відпо-
відними фахами. 
Обов‘язковою формою навчання в інтернатурі є 
науково-дослідницька робота. Щорічно проводиться 
підсумкова науково-практична конференція «Актуа-
льні питання клінічної медицини» з висвітленням 
отриманих результатів наукових досліджень лікаря-
ми-інтернами, клінічними ординаторами та магіст-
рантами. 
Продовжується наукова співпраця між кафедрами 
факультету академії та медико-консультативним 
центром «Фоліна», стоматологічними клініками 
«Медіо», «Аполонія», «Ортекс», «Стоматологія» та 
«Gala Dent», з фірмами ―Дентсплай‖ (Великобрита-
нія, Німеччина), ―Євромед‖ (Словаччина), ―Хагерх унд 
Веркен‖ (Німеччина), ―Ді-Тек‖ (Швеція), ARDS, TBI, 3M 
ECPE, Oral B з метою навчання лікарів-інтернів та 
курсантів новим технологіям та роботі з стомато-
логічними матеріалами вищезазначених фірм. 
Лікарі-інтерни беруть участь у роботі щорічних 
виставок ―Стоматологія‖, щорічного Великого на-
вчального семінару ―Дент Арт‖, навчального семіна-
ру ―Шлях у світ майстерності‖, науково-практичних 
конференцій та круглих столів за різними фахами. З 
доповідями на семінарах та конференціях виступа-
ють провідні фахівці в галузі медицини. 
З 2000 року щорічно проводиться Всеукраїнський 
професійний конкурс лікарів-стоматологів «Шлях у 
світ майстерності» серед лікарів-інтернів профіль-
них кафедр вищих навчальних закладів України. Ме-
тою конкурсу є популяризація та впровадження в 
практику охорони здоров‘я сучасних технологій, ма-
теріалів та устаткування, демонстрація професій-
ної майстерності лікарів-стоматологів в реставра-
ційній техніці. Щорічно в конкурсі беруть участь 
представники 6-8 ВУЗів України.  
Разом з обласним управлінням охорони здоров‘я з 
2010 року кафедрою післядипломної освіти лікарів-
стоматологів проводиться конкурс серед дитячих 
стоматологів «Кращий лікар-профілактист». В ньо-
му беруть участь лікарі, що представляють роботи 
з профілактики в школах міста та профілактиці за-
хворювань слизової оболонки. 
Викладачі факультету постійно беруть активну 
участь у реалізації державних та міжнародних про-
грам захисту здоров‘я населення. 
Цикли вторинної спеціалізації проводяться з фа-
хів «Терапія», «Загальна практика – сімейна медици-
на», «Ендокринологія», «Стоматологія», «Стома-
тологія терапевтична», «Стоматологія хірургічна», 
«Стоматологія дитяча», «Стоматологія ортопеди-
чна», «Ортодонтія».  
Передатестаційні цикли проводяться згідно з на-
казом МОЗ України від 19.12.1997 р. №359 „Про пода-
льше удосконалення атестації лікарів‖ для отриман-
ня рекомендацій на підтвердження чи присвоєння лі-
карських кваліфікаційних категорій за наступними 
фахами «Терапія», «Загальна практика – сімейна 
медицина», «Ендокринологія», «Дерматовенероло-
гія», «Педіатрія», «Неонатологія», «Неврологія», 
«Акушерство і гінекологія», «Медицина невідкладних 
станів», «Стоматологія», «Стоматологія терапе-
втична», «Стоматологія хірургічна», «Стоматоло-
гія дитяча», «Стоматологія ортопедична», «Орто-
донтія». Постійно проводяться тематичні цикли 
удосконалення за всіма фахами навчання на переда-
тестаційних циклах.  
З 1991 року на курсах удосконалення пройшли під-
готовку 15275 лікарів.  
На факультеті післядипломної освіти впрова-
джені елементи дистанційної освіти в навчальний 
процес лікарів-інтернів. Кафедрою післядипломної 
освіти лікарів-стоматологів створено сайт 
«www.dentaero.com», на якому представлені розклад 
занять лікарів-інтернів, календарні плани, матеріали 
з підготовки до Державної атестації, база даних 
«Крок 3. Стоматологія», за допомогою якої лікарі-
інтерни в режимі on-line проводять тренінги та ма-
ють змогу підготуватися до ліцензійного іспиту. 
Тут надається вся інформація щодо проведення нау-
ково-практичних конференцій, тренінгів, майстер-
класів та конкурсів з професійної майстерності, про-
водиться інтерактивне голосування під час Всеукра-
їнського конкурсу «Шлях у світ майстерності». 
На кафедрі внутрішніх хвороб та медицини невід-
кладних станів впроваджені дистанційні форми на-
вчання у вигляді телеконференцій з філіалами кафе-
дри в містах Кременчук та Миргород; проводяться 
наради-семінари з базовими керівниками лікарів-
інтернів; лікарі-інтерни мають змогу в режимі on-line 
користуватися електронними посібниками, методи-
чними розробками та навчальними планами і програ-
мами із фахів ―Внутрішні хвороби» та «Медицина не-
відкладних станів». 
Активно впроваджена в навчальний процес дис-
танційна освіта лікарів-інтернів на кафедрі сімейної 
медицини та терапії під час проходження заочної ча-
стини інтернатури на базах стажування. Створені 
електронні тестові програми, що забезпечують ди-
станційний контроль рівня знань лікарів-інтернів за 
участю викладачів кафедри. 
Дистанційне навчання активно інтегрується в 
методику тематичних та передатестаційних циклів 
удосконалення лікарів-курсантів: на сайтах кафедр 
факультету представлені графіки проведення те-
матичних та передатестаційних циклів, кошториси 
плати за навчання, навчальні плани та програми да-
них циклів; створене та активно використовується 
інформаційно-методичне забезпечення циклів удо-
сконалення, доступне для лікарів через мережу «Ін-
тернет». Лікарі-курсанти дистанційно отримують 
конкретні завдання, які після виконання надсилають 
на кафедри, де останні опрацьовуються та оціню-
ються викладачами. Організована можливість озна-
йомлення лікарів в режимі on-line, які планують на-
вчання на передатестаційних циклах, з тестовими 
завдання комп‘ютерної програми для атестації на 
відповідність кваліфікаційній категорії. 
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 27.08.2010 р. №1726 в академії створений 
підрозділ з питань сприяння працевлаштуванню ви-
пускників академії (наказ ректора від 25.10.2010 р. 
№226) під керівництвом проректора з науково-
педагогічної роботи та післядипломної освіти про-
фесора Скрипника І.М. Підрозділ співпрацює зі служ-
бою зайнятості, підприємствами, установами та 
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організаціями, які можуть бути потенційними робо-
тодавцями для випускників і студентів. Деканатом 
факультету післядипломної освіти постійно ве-
деться інформаційна робота зі студентами випуск-
них курсів медичного та стоматологічного факуль-
тетів та лікарями-інтернами факультету післядип-
ломної освіти щодо питань сприяння працевлашту-
ванню випускників академії (бюджетної та контрак-
тної форм навчання). 
На факультеті постійно працює комісія по 
зв‘язках з випускниками академії, яка проводить ор-
ганізаційну та аналітичну роботу, відслідковує слав-
ні трудові шляхи наших лікарів. 
Пріоритетним напрямком у післядипломній освіті 
лікарів є безперервний професійний розвиток, збере-
ження на достатньому рівні, перегляд і поглиблення 
знань і навичок у відповідності до потреб пацієнтів, 
тобто створення системи безперервної медичної 
освіти. Діяльність факультету постійно вдоскона-
люється, розвивається і нині переживає новий етап 
в умовах створення єдиного простору в рамках Бо-
лонської конвенції. При цьому одним з основних на-
прямків роботи залишається реалізація Національ-
них програм щодо збереження здоров‘я населення 
України. 
